





























































nuestra	 Universidad.	 Lo	 mismo	 que	 equivale	 a	 la	 contemplación	 de	 situaciones	 intervinientes	 en	 el	
rendimiento	académico	presentado	en	Matemático	Básica.	
Presentamos	 el	 estudio	 de	 tres	 factores	 del	 rendimiento	 matemático	 en	 la	 Universidad.	 Estos	 son:	
Vocación,	selectividad	y	rendimiento	en	secundaria.	
En	 sus	 páginas,	 podrás	 descubrir	 la	 realidad	 existente	 en	 los	 factores	mencionados;	 a	 partir	 de	 esta	
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1. Formulación del Problema y Justificación del Estudio 
Resultados	y	experiencias	obtenidas	con	distintas	promociones	de	la	Universidad	Unión	Incaica,	han	








o	 factores	 que	 originan	 el	 problema,	 emprender	 la	 toma	de	 decisiones	 en	 pro	 del	mejoramiento	
progresivo	 del	 rendimiento	 académico,	 obteniendo	 consecuentemente	 la	 disminución	 de	 los	
factores	 académicos	 opuestos	 al	 rendimiento.	 De	 esta	 manera	 evitaremos	 en	 cierta	 medida	
disminuir	 la	 deserción	 en	 nuestra	 Universidad,	 en	 aras	 de	 la	 optimización	 de	 la	 educación	 en	
nuestro	país.	







3. Revisión de investigaciones relacionadas con el tema 
El	 autor	 del	 presente	 trabajo,	 consultó	 diferentes	 organismos	 relacionados	 con	 el	 quehacer	













4. Síntesis de la organización del presente informe 
Dedicamos	 la	 primera	 parte	 de	 nuestro	 informe	 al	 marco	 teórico	 conceptual	 encuadrado	 para	
nuestra	 investigación,	 estableciendo	 el	 significado	 operativo	 de	 algunos	 términos	 usados	 en	 este	
trabajo,	para	su	mejor	comprensión.	
La	segunda	parte	del	 informe	está	dedicada	a	 la	descripción	metodológica	que	hemos	tomado	en	
cuenta	 para	 el	 desarrollo	 del	 presente	 trabajo.	 Describiremos	 los	 procedimientos	 e	 instrumentos	
tomados	en	cuenta	para	la	recolección	de	datos.	Destinaremos	una	parcela	del	informe	a	ubicar	al	
lector	en	el	criterio	empleado	en	el	procesamiento	de	la	información	recogida.	
En	 la	 tercera	parte	del	 informe	estudiaremos	 los	 factores	más	relevantes	respecto	al	 rendimiento	
en	Matemática	 Básica,	 daremos	 también	 los	 coeficientes	 de	 correlación	 por	medio	 de	 los	 cuales	
mediremos	la	relación	de	las	diferentes	variables	intervinientes	en	la	problemática.		Terminaremos,	
en	 esta	 parte	 estableciendo	 una	 ecuación	 de	 estima	 la	 misma	 que	 será	 para	 predecir	 futuros	
rendimientos	en	los	años	venideros.	
Nuestra	pretensión	es	contribuir	al	mejoramiento	del	 rendimiento	en	nuestra	 institución,	a	 la	vez	
que	propugnar	un	conocimiento	de	la	realidad	a	los	profesores	para	que	este	conocimiento	les	sirva	
como	punto	de	partida	en	la	orientación	y	ayuda	que	ellos	ofrecen	a	los	estudiantes.	
5. Limitaciones del Estudio 
Como	es	lógico,	el	presente	trabajo	no	abarca	en	su	totalidad	todos	los	factores	que	intervienen	en	
la	 problemática	 observada.	 Sería	 difuso,	 a	 la	 vez	 complicado,	 realizar	 un	 trabajo	 que	 pretenda	
estudiar	 totalmente	 los	 factores	 (psicológicos,	 biológicos,	 sociales,	 económicos,	 nutricionales,	
administrativos,	etc.)	que	intervienen	en	el	proceso	educativo;	en	el	cual	están	inmersos	los	entes	
principales:	Profesor	y	alumno.	
Se	 han	 tratado	 los	 factores	 relacionados	 con	 el	 alumno	 “considerado	 en	 la	 pedagogía	
contemporánea	 como	 el	 fundamento	 de	 la	 Educación”1	 dejando	 las	 puertas	 abiertas	 para	 que	
futuras	investigaciones	sean	destinadas	al	estudio	del	docente	dentro	del	problema	estudiado.	













CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 








En	el	 año	1986	 se	dicta	 el	 curso	de	Matemática	Básica	dejando	un	 saldo	del	 35.53%	de	alumnos	
aprobados	presentando	un	rendimiento	promedio	de	08.87	puntos.	






los	 ciclos	 regulares,	ha	 sido	un	 total	de	1600	 (ver	 cuadro	Nº	01);	 restando	 los	alumnos	 retirados,	
queda	un	saldo	de	1415.	





1984	 1985	 1986	 1987	 1988	 F	 %	
Aprobados	 32	 110	 106	 186	 239	 673	 42.06	
Desaprobados	 131	 183	 167	 138	 123	 742	 46.38	
Retirados	 31	 27	 27	 37	 63	 185	 11.56	
Total	
matriculados	
194	 320	 300	 361	 425	 1600	 100.00	
	
Al	cumplirse	el	primer	quinquenio	de	la	educación	universitaria	unionista;	ponemos	a	consideración	
el	 presente	 informe,	 se	 trabajó	 en	 forma	 particular	 con	 alumnos	 universitarios	 que	 presentaban	




como	 Presidente	 del	 Club	 de	Matemática	 “Galois”;	 entidad	 que	 entre	 sus	 objetivos	 estaba	 el	 de	
trabajar	en	ayuda	a	los	alumnos	con	deficiencias	en	el	entendimiento	de	la	Matemática.	








Al	 enfocar	 el	 rendimiento	 en	 términos	 educativos	 se	 nota	 ligado	 estrechamente	 al	 aprendizaje;	
puede	 afirmarse	 ordinariamente	 que	 a	 mayor	 aprendizaje,	 mayor	 será	 el	 rendimiento,	
estableciéndose	 una	 relación	 directamente	 proporcional	 e	 identificándose	 al	 rendimiento	
académico	 	 con	 resultados	 de	 aprendizaje,	 arrojados	 por	medio	 de	 una	 evaluación	 cuantitativa	 y	









Consecuentemente,	 el	 rendimiento	 académico	 es	 el	 resultado	 del	 aprendizaje	 acontecido	 en	 el	
alumno,	 orientado	 por	 el	 profesor,	 en	 la	 dirección	 del	 aprendizaje.	 Es	 obsoleto	 pensar	 que	 el	
profesor	sea	quien	encamine	todo	el	aprendizaje.	Hoy	en	día	el	profesor	es	el	guía	de	aprendizaje	
del	alumno,	de	manera	que	todo	aprendizaje	es	fruto	del	trabajo	del	profesor.	Es	el	alumno	quien	
muchas	veces	 lleva	 la	manija	del	proceso.	 	“La	enseñanza	no	es	un	proceso	que	se	completa	en	 la	
escuela”.3	
En	 el	 aspecto	 educativo	 se	 presentan	 un	 sinnúmero	 de	 variables,	 más	 aun	 si	 consideramos	 las	
partes	 invisibles	 de	 un	 ser	 ontológico	 como	 el	 hombre,	 las	 cuales	 interviniendo	 en	 el	 proceso	
																																																																		









Sara	 Pain	 clasifica	 los	 factores	 del	 aprendizaje	 como	 organísmicos	 y	 ambientales.	 Ausubel	 los	
clasifica	 en	 interpersonales	 y	 situacionales	 y	 en,	 cognoscitivos	 y	 afectivos.	 Robert	 Gagné	 por	 su	
parte,	establece	condiciones	internas	y	externas	del	aprendizaje.	Anibal	Meza	Borja	cita	dos	grupos	
de	 factores	 determinantes	 del	 rendimiento	 o	 aprendizaje:	 Factores	 en	 el	 organismo	 y	 factores	
situacionales.5	
En	nuestro	estudio	hemos	considerado	tres	de	 los	 factores	que	 intervienen	en	el	problema;	éstos	
fueron	tomados	por	mayoría	de	varios	señalados	en	el	sondeo	inicial,	 los	factores	elegidos	son	los	
siguientes:	
2.1. Base Matemática obtenida en secundaria 
Cuando	 estudiamos,	 encontramos	 cursos	 en	 los	 cuales	 existe	 una	 marcada	 secuencia,	 “la	
Matemática	 es	 secuencia”,	 no	 podemos	 pretender	 enfrentar	 estudios	 superiores,	 sin	 antes	
tener	la	suficiente	preparación,	que	sirva	como	base	para	el	éxito	en	estudios	superiores.	Esto	
nos	lleva	a	establecer	una	relación	análoga	entre	la	secundaria	y	la	primaria,	se	puede	decir	que	
si	 no	 se	 ha	 formado	 una	 base	 sólida	 en	 el	 periodo	 de	 la	 educación	 primaria,	 será	 difícil	




que	 los	 docentes	 de	 niveles	 inicial	 y	 primer	 grado	 sean	 valorados	 en	 la	 dimensión	 que	 se	
merecen,	ya	que	depende	de	ellos	para	que	en	el	futuro	se	eviten	inconvenientes	muchas	veces	
arrastrados	desde	los	primeros	años	de	estudios.	
Son	 los	 profesores	 de	 los	 primeros	 niveles	 los	 llamados	 también	 a	 reflexionar	 en	 la	
trascendental	 función	 que	 ellos	 desempeñan;	 y	 por	 su	 parte	 a	 los	 administradores	 de	 la	
educación	 quienes	 muchas	 veces	 acosados	 por	 la	 improvisación,	 carentes	 de	 una	 debida	
planificación	 recurren	 a	 personas	 con	 poca	 o	 ninguna	 preparación	 psicopedagógica	
destinándolas	a	la	enseñanza	de	niveles	inferiores,	desconociendo	que	en	muchos	de	los	casos	
esta	 gente	 ajena	 a	 la	 tarea	 educativa	 crea	 en	 los	 alumnos	 los	 más	 serios	 traumas,	 fobias	 y	
																																																																		





aberraciones	 que	 durarán	 para	 siempre	 en	 ellos,	 quienes	 a	 su	 vez,	 irán	 creando	 semejantes	
problemas	en	las	futuras	generaciones.	
Vista	 la	 continuidad	 de	 la	 Matemática,	 se	 presenta	 el	 siguiente	 problema;	 se	 tendría	 que	
desaprobar	 al	 alumno	 que	 no	 está	 en	 condiciones	 de	 enfrentar	 cursos	 del	 año	 próximo	
ascendente,	pero	por	la	carestía	de	la	educación	se	ha	implantado	el	sistema	de	nivelación,	el	
mismo	 que	 algunos	 profesores	 evitan,	 aprobando	 con	 notas	mínimas	 al	 alumnado	 quien	 en	
estas	condiciones	estará	condenado	a	seguir	arrastrándose	dentro	de	sus	estudios	con	el	gran	
problema,	 casi	 generalizado:	 “La	 Matemática”	 con	 alumnos	 que	 presentan	 bases	 sólidas	 no	
parece	haber	problema	en	los	estudios	de	años	siguientes,	salvo	una	que	otra	eventualidad.	Lo	
que	si	 recalcamos	representan	un	problema,	son	 los	alumnos	promovidos	con	notas	mínimas	




en	 su	 debido	 momento.	 Este	 ciclo	 casi	 obligatorio	 para	 alumnos	 que	 en	 condiciones	
insuficientes	 pretendan	 buscar	 una	 vacante	 en	 cualquier	 universidad	 del	 país,	 es	 por	 demás	
costoso;	 actualmente	 “el	 precio	 fluctúa	 entre	 40	 y	 220	 mil	 intis	 en	 periodo	 de	 dos	 o	 tres	
meses”6,	 dinero	 y	 tiempo	 que	 pudieron	 haber	 economizado	 si	 hubieran	 participado	
debidamente	en	el	aprendizaje.	
En	este	estudio	diagnosticaremos	la	realidad	en	cuanto	a	la	base	secundaria	que	los	alumnos	de	
la	 Universidad	 presentan.	 Conociendo	 nuestra	 realidad,	 podremos	 luego,	 establecer	 su	
intervención	particular	o	en	forma	conjunta	con	las	otras	variables,	del	rendimiento	en	nuestra	
casa	de	estudios.	




La	 selectividad	 vista	 desde	 la	 óptica	 de	 elegir	 a	 los	 más	 aptos	 para	 un	 tipo	 de	 educación,	
destruye	el	concepto	errado	de	que	pueda	existir,	de	que	por	medio	de	ella	se	pretenda	realizar	
una	discriminación	elitista.	











Solamente	 a	 manera	 de	 reflexión;	 ¿se	 puede	 afirmar	 que	 la	 selectividad	 en	 la	 Universidad	
Unión	Incaica	reúne	condiciones	científicas	requeridas	para	tales	menesteres?	Aun	cuando	no	
es	 objeto	 de	 este	 estudio,	 lo	mencionamos	 por	 su	 implicancia	 en	 el	 rendimiento	 y	 para	 que	
futuros	trabajos	puedan	destinarse	al	respecto.	
Lo	que	si	interesa	en	la	presente,	es	tener	un	informe	estadístico	de	los	alumnos	en	el	proceso	
de	 admisión,	 ver	 sus	 calificativos;	 apreciando	 en	 qué	 medida,	 cuantitativamente	 hablando,	
constituye	un	instrumento	serio	de	selectividad.	Al	mismo	tiempo,	observando	su	participación	
en	 el	 rendimiento,	 pues	 de	 no	 ser	 debidamente	 seleccionadas	 las	 personas	 para	 el	 nivel	
superior,	haciendo	entrar	a	personas	que	estén	por	debajo	del	nivel	creemos	podrían	presentar	
problemas	en	el	rendimiento	en	los	cursos	de	la	Universidad,	retrasando	a	los	demás	alumnos	
que	presentan	un	rendimiento	promedio,	de	manera	que	no	se	 logra	abarcar	 la	 totalidad	del	
currículo	planificado	para	el	curso.	
Considerando	 que	 en	 nuestro	 país,	 existe,	 figurativamente	 hablando,	 un	 “abismo”	 entre	 los	
estudiantes	 secundarios	 y	 los	 del	 nivel	 superior	 o	 universitario;	 creemos	 importante	 este	
estudio	 que	 pretende	 correlacionar	 los	 calificativos	 obtenidos	 en	 secundaria	 con	 los	 de	
Superior,	 una	 vez	 establecida	 una	 ecuación	 de	 regresión,	 estimar	 el	 rendimiento	mínimo	 en	
secundaria	 que	 permita	 alcanzar	 en	 la	 Universidad	 no	 sólo	 un	 rendimiento	 suficiente,	 sino	
también	satisfactorio.	
2.3. Aptitud Vocacional 
2.3.1. Vocación:	
“Significa	 la	 propensión	 fundamental	 del	 espíritu,	 su	 inclinación	predominante	para	un	
estilo	 de	 vida	 y	 una	actividad	donde	encontrará	 satisfacción	plena	 y	 posibilidades	más	
amplias	de	autorrealización”.8	
Es	 necesario	 destacar	 la	 importancia	 del	 aspecto	 vocacional	 o	 profesional	 dentro	 del	
trabajo	y	dentro	de	un	plan	de	estudios	que	conlleven	al	 logro	de	una	carrera.	Lo	que	
nos	 interesa	 en	 este	 trabajo	 es	 observar	 la	 vocación	 de	 los	 alumnos	 de	 nuestra	
Universidad,	 contrastarla	 con	 la	 carrera	 que	 han	 elegido,	 apreciando	 en	 qué	medida,	
este	aspecto,	sirve	como	motivación	permanente	para	que	los	alumnos	logren	buenos	y	
mejores	 calificativos	 en	 las	 materias	 dictadas	 en	 la	 Universidad.	 Especialmente	 en	
Matemática	Básica	considerado	un	curso	difícil	de	aprobar.	
																																																																		





Creemos	 que	 la	 orientación	 vocacional	 o	 profesional,	 debe	 tomarse	 en	 cuenta	 en	 la	
mediad	 que	 se	 demuestre	 su	 importante	 participación	 y	 correlación	 con	 la	 variable	
rendimiento.	
2.3.2. Orientación	Profesional:	
“Consiste	 en	 ayudar	 a	 una	 persona	 a	 informarle	 sobre	 las	 posibilidades	 de	 educación,	
formación	y	empleo	y	en	facilitarle	el	establecimiento	de	un	plan	de	carrera	a	través	del	
consejo	 de	 orientación.	 Esta	 orientación	 permite	 la	 evaluación	 de	 las	 aptitudes	 de	 los	
individuos	 mediante	 la	 utilización	 y	 la	 interpretación	 de	 tests	 normalizados;	 la	
proposición	de	información	sobre	las	posibilidades	de	educación,	formación	y	empleo	así	
como	las	actividades	conexas	referidas	a	la	búsqueda	de	un	empleo	ulterior”.9	





Muchas	 veces	 los	 alumnos,	 guiados	 por	 consejo	 de	 personas	 no	 competentes,	 eligen	
carreras	 que	 no	 despiertan	 sus	 expectativas.	 Otras	 veces	 los	 padres	 imperan	 en	 las	
decisiones	 de	 los	 hijos,	 pues	 consideran	 que	 por	 ser	 menores	 de	 edad,	 no	 tienen	
capacidad	para	decidir;	 imponiéndoles	por	 regla	 general	 lo	que	ellos	quieren	que	éste	
sea	en	el	 futuro,	mas	no	 la	profesión	que	se	adecúe	a	 las	aptitudes	y	preferencias	del	
alumno.	En	el	 caso	de	 los	hogares	adventistas,	 los	padres	en	 su	anhelo	de	buscar	una	
educación	cristiana	para	sus	hijos	(lo	cual	es	bueno),	comprometen	a	que	éstos	busquen	
dentro	 de	 nuestra	 Universidad	 la	 carrera	 que	 satisfaga	 aunque	 sea	 en	 parte	 sus	
expectativas.	Estas	decisiones	muchas	veces	ocasionan	descontento	y	despreocupación	
por	una	carrera	que	no	está	acorde	con	las	preferencias	o	intereses	vocacionales,	como	
consecuencia	 de	 esa	 despreocupación,	 presentan	 un	 deficiente	 rendimiento	 que	 a	 la	
postre	en	el	peor	de	los	casos,	conlleva	al	abandono	total	de	la	Universidad.	
La	mayoría	de	universidades	extranjeras,	toman	muy	en	cuenta	el	aspecto	vocacional	en	











departamentos	 de	 Orientación	 Vocacional	 y	 departamentos	 de	 Reorientación	
Vocacional,	 etc.,	 incursionaremos	en	el	 consejo	de	orientación,	 ayudando	a	establecer	
planes	definidos	de	 carrera	que	 “comprenda	 las	actividades	destinadas	a	ayudar	a	 las	
personas	a	clarificar	sus	propios	valores	,	definir	sus	objetivos	profesionales,	descubrir	las	







Como	 nuestro	 primer	 objetivo	 es	 diagnosticar	 el	 asunto	 vocacional	 en	 la	 UUI	 hemos	
buscado	 un	 test	 por	 recomendaciones	 del	 ámbito	 especializado	 en	 Psicometría	 del	
INIDE.	
Este	 Test	 cumple	 las	 condiciones	 recomendadas	 por	 Beck.	 Hemos	 podido	 verificar	 la	
calidad	 del	 instrumento,	 el	 mismo	 que	 cumple	 con	 ser:	 Discriminativo,	 tipificado	 o	
normalizado,	fiable,	de	comprobada	validez,	práctico,	económico,	actual	y	agradable.12	
Mediante	 el	 Test	 de	 Kuder,	 obtendremos	 información	 de	 las	 actividades	 que	 cada	
individuo	 tiende	 a	 preferir	 o	 a	 elegir	 de	 acuerdo	 a	 su	 vocación.	 Después	 podremos	
ayudar	brindando	la	información	a	los	inmediatos	interesados;	también,	orientar	la	toma	
de	 decisiones	 administrativas,	 en	 la	 medida	 en	 que	 este	 aspecto	 tenga	 una	 marcada	
repercusión	en	el	quehacer	educativo	de	nuestra	institución.	
3. Definición de Términos: 
En	 la	exposición	y	desenvolvimiento	del	presente	estudio	 tomaremos	algunos	 términos	 los	cuales	
expresamos	para	su	mejor	comprensión.	Se	entenderá	como:	
3.1. Abandono: 












Se	 refiere	 al	 hecho	 donde	 el	 alumno	 que	 ha	 sido	 sometido	 a	 una	 evaluación,	 no	 alcanza	 el	
puntaje	 mínimo	 requerido	 para	 ser	 declarado	 apto	 o	 aprobado.	 El	 reglamento	 también	
considera	desaprobados	a	los	alumnos	que	asistan	a	menos	del	80%	de	clases	programadas.	





3.6. Examen de Subsanación: 
Única	oportunidad	que	los	alumnos	tienen	de	reivindicar	sus	condiciones	y	salir	airosos	de	un	
curso	que	habían	desaprobado.	No	pueden	rendir	este	examen	los	que	hayan	excedido	el	límite	
de	 inasistencias	 (20%)	 o	 hayan	 sido	 desaprobados	 por	 no	 cumplir	 otros	 requisitos	 del	 curso	
(asignaciones,	monografías,	prácticas,	etc.).	
3.7. Examen Sustitutorio: 





3.9. Rendimiento Académico: 
O	 simplemente	 rendimiento;	 es	 el	 logro	 de	 los	 objetivos	 y	 obtención	 de	 puntajes	 o	 notas	
consideradas	 aprobatorias	 después	 de	 haber	 sido	 sometido	 a	 un	 proceso	 de	 evaluación,	 sea	
mediante	pruebas	especiales	o	exámenes	tradicionales,	tests,	entrevistas,	y	de	participación	en	






































4. Hipótesis Central 
“El	 rendimiento	 en	 Matemática	 Básica	 en	 la	 Universidad	 Unión	 Incaica,	 está	 en	 correlación	





CAPÍTULO II: METODOLOGÍA EMPLEADA 
1. Diseño de Investigación 
Esta	investigación	esta	encasillada	dentro	del	tipo	de	investigación	aplicada	ya	que	“le	preocupa	la	
aplicación	 inmediata	 sobre	 la	 realidad	 circunstancial	 antes	 que	 el	 desarrollo	 de	 un	 conocimiento	
universal”.14	Además	podemos	ubicarlo	en	el	nivel	de	estudio	descriptivo,	puesto	que	la	atención	se	
dirige	 fundamentalmente	a	 la	 recopilación	de	datos	estadísticos.15	Respecto	a	 su	desarrollo	en	el	
tiempo	es	un	estudio	longitudinal	a	corto	plazo,	pues	se	realiza	un	seguimiento.	
Principalmente	es	un	estudio	basado	en	el	método	correlacional,	el	mismo	que	actualmente	es	uno	




es	 comprensible	 si	 se	 recuerda	 que	 el	 progreso	 científico	 depende	 de	 averiguar	 cuáles	 cosas	
están	correlacionadas	y	cuáles	no	lo	están”.16	
“Está	interesada	en	la	determinación	del	grado	de	relación	existente	entre	dos	o	más	variables	
de	 interés	 en	 una	 misma	 muestra	 de	 sujetos	 o	 el	 grado	 de	 relación	 existente	 entre	 dos	
fenómenos	o	eventos	observados”.17	
La	correlación	se	mide	por	medio	del	Coeficiente	de	Correlación	 (“r”)	el	 cual:	 indica	hasta	donde,	
dos	 o	 más	 variables	 están	 relacionadas.	 El	 Coeficiente	 de	 Correlación	 Lineal	 fue	 ideado	 por	 Sir	
Francis	Galton	en	sus	estudios	de	herencia;	y	fue	perfeccionado	por	Karl	Pearson	quien	resolvió	el	
problema	 planteado	 por	 Galton,	 encontrando	 el	 valor	 de	 “r”,	 el	 mismo	 que	 en	 su	 honor,	
actualmente	lleva	su	nombre.	
El	 valor	de	 “r”	 se	encuentra	entre	−1	𝑦	1.	 Cuando	 “r”	es	menor	que	 cero	 se	dice	que	existe	una	
correlación	negativa	o	 inversa;	 si	 “r”	es	 igual	a	 cero,	 se	dice	que	no	existe	correlación;	y	 si	 “r”	es	
mayor	que	cero,	existe	correlación	directa	o	positiva.	
Una	 correlación	 es	 directa	 o	 positiva	 cuando	 a	 más	 variable	 independiente,	 más	 variable	




14	 Sánchez	 Carlessi,	 Hugo	 y	 Carlos	 Reyes	 Meza;	 Metodología	 y	 Diseño	 de	 la	 Investigación	 Científica,	
Repro-Offset,	1ra.	Reimpresión,	Lima,	(1985),	p.	12.	
15	Rodríguez,	 Francisco	 J.;	 Irina	Barrios	 y	María	 Teresa	 Fuentes,	 	 Introducción	a	 la	Metodología	de	 las	
Investigaciones	Sociales,	Editora	Política,	La	Habana,	(1984),	p.	102.	





De	acuerdo	a	 la	participación	de	 las	variables	en	 la	correlación,	ésta	puede	ser	simple	o	múltiple.	
Simple	cuando	actúan	dos	variables	y	múltiple	cuando	entran	en	acción	más	de	dos	variables.	
Para	evitar	 correlaciones	absurdas	o	 falsas,	 se	debe	elegir	 adecuadamente	 las	 variables.	 También	
debemos	 recordar	 que	una	 correlación	 “…	es	 siempre	 relativa	 a	 la	 situación	dentro	 de	 la	 cual	 se	
obtiene…”18		
La	 Ecuación	de	Regresión	 forma	parte	 de	 este	método,	 por	medio	de	 estas	 ecuaciones	 se	 puede	
realizar	estimaciones	futuras.	
2. Población y Muestra 
El	 total	 de	alumnos	de	 la	universidad	Unión	 Incaica	en	marzo	de	1988	era	de	1175	alumnos	 (ver	
cuadro	Nº	02).	











Las	 edades	 de	 los	 alumnos	 están	 comprendidas	 entre	 los	 16	 y	 41	 años.	 Encontramos	 el	 48%	 de	
varones,	 siendo	 el	 52%	 de	mujeres.	 El	 80.68%	de	 los	 estudiantes	 eran	 adventistas	 bautizados,	 el	
9.70%	simpatizaban	con	la	iglesia	adventista	y	el	9.62%	restante	estaba	conformado	por	alumnos	de	
otras	tendencias	religiosas.	
2.1. Población (N) 
Queremos	hacer	notar	que	el	presente	trabajo	analiza	un	total	de	1415	alumnos	que	hasta	el	
año	 1988	 han	 llevado	 el	 curso	 en	 ciclos	 regulares	 con	 un	 saldo	 de	 673	 aprobados	 y	 742	








CUADRO	Nº	03	 Población:	 Alumnos	 evaluados	 en	 Matemática	 Básica,	 1984-1988	 (ciclos	
regulares)		
AÑOS	 APROBADOS	 DESAPROBADOS	 TOTAL	f	 h	 f	 h	 f	 h	
1984	 32	 2.26	 131	 9.26	 163	 11.52	
1985	 110	 7.77	 183	 12.93	 293	 20.71	
1986	 106	 7.49	 167	 11.80	 273	 19.29	
1987	 186	 13.14	 138	 9.75	 324	 22.90	
1988	 239	 16.89	 123	 8.69	 362	 25.58	




2.2. Muestra (n) 
Se	ha	tenido	el	cuidado	necesario	para	que	la	muestra	sea	representativa	y	significativa.	
2.2.1. Tamaño	de	la	muestra:	
Considerando	 que	 la	 población	 consta	 de	 1415	 alumnos	 con	 una	 nota	 promedio	 de	
09.49	puntos,	una	desviación	típica	(“𝑠”)	𝑠 = 3.298531591	Se	ha	tratado	de	obtener	el	






































Se	ha	elegido	a	 los	 alumnos	que	han	 ingresado	el	 año	1988,	pues	aplicaríamos	el	 test	
vocacional	para	observar	 la	ubicación	de	 los	alumnos	en	cada	carrera,	en	cierta	 forma	
ayudar	 a	 los	 que	 estaban	 empezando	 y	 que	 todavía	 tenían	 posibilidades	 de	 realizar	
variaciones.	 Creímos	 que	 los	 prejuicios	 existentes	 en	 los	 alumnos	 de	 los	 ciclos	
superiores,	podrían	alterar	 los	resultados.	Otro	motivo	que	contribuyó	a	 la	elección	de	







3. Variables de estudio 
3.1. Variable Dependiente 
El	rendimiento	en	Matemática	Básica	presentado	en	la	Universidad	Unión	Incaica.	










4. Técnicas e Instrumentos 
Se	ha	aplicado	 la	 técnica	de	observación	directa	e	 indirecta	para	 la	obtención	de	 los	datos	de	 las	
variables	establecidas	en	este	trabajo.		Las	fuentes	fueron	las	siguientes:	
4.1. Expedientes personales 
Nos	propusimos	revisar	los	expedientes	personales	para	obtener	información	con	carácter	de	
descripción	de	los	alumnos	de	la	muestra.	Era	mejor	recurrir	a	las	fuentes	directas	dejando	de	
lado	 las	encuestas,	entendiendo	que	al	margen	de	ser	 laboriosas,	podrían	ser	 imprecisas	ya	




4.2. Rendimiento Académico Previo al Ingreso a la Universidad 
4.2.1. Base	matemática	secundaria:	




4.2.2.1. Actas	 de	 ingreso,	 emanadas	 de	 la	 comisión	 de	 admisión,	 con	 fecha	 11	 de	
marzo	de	1988.	
4.2.2.2. Actas	de	ingreso	a	la	Universidad	vía	Centro	Pre	Universitario	de	1988.	
4.3. Preferencias vocacionales: Kuder-C 
Nuestra	 Institución,	como	un	organismo	nuevo	en	 la	enseñanza	superior	universitaria,	 tiene	
que	 irse	 implementando	 poco	 a	 poco,	 en	 algunos	 menesteres	 como	 es	 la	 Orientación	
vocacional.	
Se	 aplicó	 el	 test	 de	 Kuder-C,	 ya	 que	 no	 había	 información	 al	 respecto,	 pues	 no	 existe	 en	
nuestro	medio	 un	 departamento	 de	Orientación	 y	 reorientación	 vocacional.	 Esta	 aplicación	
también	 era	 destinada	 a	 ofrecer	 alguna	 ayuda	 a	 los	 alumnos	 que	 están	 en	 la	 Universidad	
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Unión	 Incaica,	 sin	haber	definido	 todavía	 la	 carrera	que	 reúna	 sus	 expectativas,	 intereses	 y	
preferencias.	Hemos	obtenido	sorprendentes	resultados	que	expondremos	oportunamente.	





Registro	 de	 Preferencias	 Vocacionales	 de	 Kuder	 Forma	 C,	 originalmente	 se	 llamó:	














4.3.5.1. Señalar	 profesiones	 que	 aunque	 desconocidas	 por	 el	 sujeto,	 implican	
actividades	similares	a	las	elegidas	en	sus	preferencias.	
4.3.5.2. Comprobar	si	 la	 inclinación	de	una	persona	es	consistente	con	el	 tipo	de	
tareas	que	generalmente	prefiere	hacer.	
4.3.6. Procedimiento:	




















Gracias	 al	 trabajo	 de	 Alicia	 Veliz	 y	 Charles	 Uculmana,	 que	 han	 logrado	 ajustar	 los	







campo,	 en	 los	 bosques	 o	 en	 el	 mar.	 Le	 agrada	 cultivar	 plantas,	 cuidar	
animales,	 etc.	 	 En	 cambio	 no	 se	motivaría,	 trabajando	 en	 una	 fábrica,	
laboratorio	u	oficina.	
4.3.12.2. COLUMNA	“1”:	MECÁNICO:	




















Se	 sitúan	 aquí	 las	 personas	 que	muestran	 un	marcado	 gusto	 por	 tocar	
instrumentos	 musicales,	 cantar,	 leer	 sobre	 música,	 estudiar	 la	 vida	 de	
compositores	famosos,	asistir	a	conciertos,	etc.	
4.3.12.9. COLUMNA	“8”:	SERVICIO	SOCIAL:	






En	 el	 Manual	 también	 encontramos	 una	 amplia	 y	 variada	 clasificación	 de	 ocupaciones	 y	
profesiones	 acordes	 con	 los	 contenidos	 y	 el	 análisis	 lógico	 de	 las	 tendencias,	 para	 las	 diez	
áreas	o	campos	descritos	arriba,	así	también	encontramos	una	serie	de	combinaciones	entre	




con	el	 fin	de	obtener	 información	directa	de	 los	 factores	que	motivaron	a	escoger	 carreras	
que	no	estaban	de	acuerdo	con	sus	intereses	evaluados	en	el	test.	
4.4. Rendimiento en la Universidad 
Para	obtener	esta	información	se	ha	recurrido	a	las	actas	de	evaluación,	datos	brindados	por	
las	 respectivas	 Facultades.	 De	 tomarse	 esta	 información	 por	 encuesta	 se	 exponía	 a	 la	
imprecisión	de	los	resultados,	pues	el	proceso	de	seguimiento	implica	la	identificación.	
5. Hipótesis de Trabajo 
Para	demostrar	la	hipótesis	central	hemos	formulado	hipótesis	de	trabajo	u	operativas	que	iremos	
contrastando	en	el	orden	establecido.	Estas	son	las	siguientes:	
5.1. El rendimiento en Matemática Básica en la Universidad Unión Incaica es bajo. 
5.2. Los alumnos de la Universidad Unión Incaica muestran una pobre base de 
conocimientos matemáticos secundarios (obtenidos en secundaria). 
5.3. Las notas de los alumnos obtenidas en el  Examen de admisión demuestran un bajo 
nivel  de preparación, permit iendo el  ingreso a personas que no poseen apt i tudes para 
estudios superiores. 
5.4. Los alumnos de la Universidad Unión Incaica, no están ubicados en carreras que 
despierten sus expectat ivas, intereses o preferencias vocacionales. 
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5.5. A mayor rendimiento presentado en secundaria en Matemática, mayor será el  
rendimiento en Matemática Básica universi tar ia.  
5.6. Cuanto mayor sea el  puntaje en el  Examen de Admisión, tanto mayor será el  
rendimiento en Matemática Básica universi tar ia.  
5.7. A mayor puntaje en Preferencias Vocacionales de los alumnos, mayor será el  
rendimiento en Matemática Básica en la carrera elegida. 
5.8. Si los alumnos t ienen una debida preparación matemática secundaria,  entonces 
tendrán mayores posib i l idades de ganar en un concurso de admisión. 
5.9. Si los alumnos t ienen una debida preparación matemática secundaria,  entonces 
tendrán mayor v is ión para elegir  convenientemente su carrera. 
5.10. Si los alumnos están pretendiendo una carrera que despierta sus expectat ivas 
vocacionales, entonces los puntajes obtenidos en el  Examen de Admisión serán 
mayores. 
5.11. Existe correlación directa entre las puntuaciones obtenidas en Matemática Básica 
universi tar ia,  sobre las puntuaciones de las var iables Base Matemática secundaria y 
Examen de Admisión. 
5.12. Existe correlación directa entre las puntuaciones de Matemática Básica universi tar ia,  
sobre las puntuaciones de las var iables Base Matemática en secundaria y 
Preferencias Vocacionales. 
5.13. Existe correlación directa entre las var iables rendimiento en Matemática Básica 
universi tar ia,  sobre las var iables Examen de Admisión y Preferencias Vocacionales. 
5.14. Existe correlación directa entre las puntuaciones obtenidas en el  Examen de Admisión 
sobre las var iables Base Matemática en secundaria y Preferencias Vocacionales. 
5.15. Existe correlación directa entre las notas de Matemática Básica Universi tar ia y Base 
Matemática en secundaria para estudiantes que presentan las mismas notas de 
ingreso a la Universidad. 
5.16. Se aprecia correlación directa entre el  rendimiento en Matemática Básica Universi tar ia 
y Base Matemática en secundaria para estudiantes que t ienen la misma nota en 
Preferencias Vocacionales. 
5.17. Existe correlación directa entre el  rendimiento Matemático Universi tar io y e l  




5.18. Se aprecia correlación directa entre el  rendimiento Matemático Universi tar io y las  
Preferencias Vocacionales para alumnos que logren la misma nota de ingreso a la 
Universidad. 
5.19. Existe correlación directa entre la Base Matemática en secundaria y las notas 
logradas en el  Examen de Admisión para alumnos que presentan la misma puntuación 
Vocacional.  
5.20. Existe correlación directa entre la Base Matemática en secundaria y las Preferencias 
Vocacionales con alumnos que ingresaron a la Universidad con las mismas notas. 
5.21. Existe correlación directa entre las notas de Matemática Básica Universi tar ia y Base 
Matemática en secundaria para estudiantes que t ienen las mismas notas de ingreso a 
la Universidad y en Preferencias Vocacionales. 
5.22. Existe correlación directa entre las notas de Matemática Básica Universi tar ia y las del 
Examen de Admisión para estudiantes que presentan las mismas puntuaciones en 
Matemática en secundaria y Preferencias Vocacionales. 
5.23. Existe correlación directa entre las notas de Matemática Básica Universi tar ia y de 
Preferencias Vocacionales para estudiantes que presentan las mismas puntuaciones 
en Base Matemática en secundaria y en el  Examen de Admisión. 
6. Procedimientos 




















peso,	 pero	 no	 creímos	 necesario	 precisar	 más,	 por	 ser	 solamente	 un	 dato	
informativo	a	nivel	de	descripción,	no	decisivo	en	la	contrastación	de	hipótesis.	
6.2. Obtención del rendimiento previo al ingreso 
En	dos	sentidos:	
6.2.1. Preparación	Matemática	en	Secundaria:	
La	 obtuvimos	 de	 los	 certificados	 de	 estudios	 del	 nivel	 secundario,	 obtenidos	 los	
certificados	 del	 1º	 al	 5º	 año,	 calculamos	 la	 media	 promedio.	 En	 caso	 de	 alumnos	
extranjeros	se	realizó	el	respectivo	ajuste	al	sistema	vigesimal.	
6.2.2. Calificación	del	Examen	de	Admisión:	







• Modalidad	 de	 ingreso:	 por	 examen	 de	 admisión,	 rimeros	 puestos,	 vía	 Centro	
Pre	Universitario	(CPU).	
6.3. Aplicación del Test de Kuder-C 
Con	anuencia	del	decanato	de	Educación,	previa	coordinación	con	los	profesores,	aplicamos	el	
















aplicación	del	 test,23	 siguiendo	 indicaciones	 teórico	científicas;	 se	dieron	 las	 instrucciones	en	
forma	oral	y	escrita;	 también	estuvimos	pendientes	del	ambiente	 físico,	evitando	el	 ruido,	 la	
falta	de	luz	tratando	de	mantener	una	adecuada	ventilación	del	aula,	etc.24	
En	 líneas	 generales,	 podemos	 calificar	 la	 aplicación	 del	 test	 de	 óptima	 y	 precisa;	 de	 esa	
manera,	entendemos	haber	procurado	a	 la	eficacia	de	este	 instrumento	comprendiendo	 sus	
limitaciones.25		
6.4. Obtención del rendimiento Matemático en la Universidad 
Obtuvimos	 los	 datos	 de	 las	 mismas	 actas	 de	 evaluación	 existentes	 en	 las	 Facultades,	
solicitando	la	debida	autorización.	





7. Procesamiento de Datos 

























Se	 ha	 elaborado	 cuadros	 de	 los	 ingresantes	 1988,	 sección	 por	 sección,	 en	




La	 correlación	 de	 los	 test	 se	 realizó	 manualmente,	 teniendo	 sumo	 cuidado,	















Para	 este	 efecto	 se	 ha	 confeccionado	 cuadros	 de	 doble	 entrada	 a	 partir	 de	 los	 cuales	








Considerando	 en	 forma	 adecuada	 la	 variable	 dependiente.	 Se	 han	 considerado	 las	









Nos	 valemos	 del	 procedimiento	 estadístico	 llamado	 Regresión	 o	 estimación	 lineal	 simple	 o	





CAPÍTULO III: RESULTADOS OBTENIDOS 
1. Presentación de datos generales 
A	 continuación	 presentamos	 datos	 generales	 que	 pueden	 ayudarnos	 en	 la	 interpretación	 o	
discusión	 de	 resultados.	 Para	 mejor	 entendimiento	 te	 recuerdo	 que	 los	 porcentajes	 han	 sido	
redondeados	a	cifras	enteras.	La	fuente	general	de	datos	se	encuentra	en	el	anexo:	matriz	de	datos.	
1.1. EDAD: 
La muestra estudiada presenta edades que f luctúan entre 16 y 36 años. La edad media 
promedio es de 19.10 años, con una desviación t íp ica de 3.24; donde el  59% t ienen 
edades entre 16 y 18 años. El  23% edades entre 19 y 21 años y sólo el  17% poseen 
edad que f luctúa entre 22 a 36 años 
CUADRO Nº 04: Edad de la muestra 
EDAD	 Xi	 fi	 Fi	 hi	 Hi	
16-18	 17	 89	 89	 59	 59	
19-21	 20	 35	 124	 23	 83	
22-24	 23	 14	 138	 99	 92	
25-27	 26	 9	 147	 6	 98	
28-30	 29	 1	 148	 1	 99	
31-33	 32	 1	 149	 1	 99	
34-36	 35	 1	 150	 1	 100	











En	 asuntos	 religiosos	 existe	 una	
mayoría	 del	 76%	 de	 adventistas,	 un	
13%	 de	 simpatizantes	 y	 el	 11%	
























2. Prueba de Hipótesis 
Seguidamente	 contrastaremos	 las	hipótesis	 formuladas.	 Recordemos	que	 las	 cuatro	primeras	 son	
hipótesis	 de	 diagnóstico	 y	 las	 siguientes	 están	 relacionadas	 con	 la	 teoría	 de	 la	 correlación	 lineal.	
Seguiremos	 tres	 pasos	 para	 la	 comprobación:	 Presentación	 de	 datos,	 análisis	 de	 datos	 y	
contrastación	de	hipótesis.	




NOTAS	 Xi	 fi	 hi	 Fi	 Hi	
03-04	 3.5	 3	 2	 3	 2	
05-06	 5.5	 6	 4	 9	 6	
07-08	 7.5	 21	 14	 30	 20	
09-10	 9.5	 19	 13	 49	 33	
11-12	 11.5	 43	 29	 92	 61	
13-14	 13.5	 28	 19	 120	 80	
15-16	 15.5	 21	 14	 141	 94	
17-18	 17.5	 9	 6	 150	 100	
	
Para	 los	 cálculos	 de	 las	medidas	 de	 centralización	 o	 dispersión	 se	 han	 usado	 las	
siguientes	formulas:	
2.1.1.1. 𝑋 = <=>=
?
	











































a) 𝑋 = 11.58	
b) 𝑀𝑜 = 11.73076923	
c) 𝑠 = 03.25602872	
d) 𝐷J = 07.07142857	
e) 𝑄J = 09.28947337	
f) 𝑇J = 10.54651163	
g) 𝑀𝑒 = 11.70930233	
h) 𝑇S = 13.07142857	
i) 𝑄T = 13.96428571	





































NOTAS	 Xi	 fi	 hi	 Fi	 Hi	
10.5-11.4	 10.95	 14	 9	 14	 9	
11.5-12.4	 11.95	 61	 41	 75	 50	
12.5-13.4	 12.95	 32	 21	 107	 71	
13.5-14.4	 13.95	 18	 12	 125	 83	
14.5-15.4	 14.95	 14	 9	 139	 93	
15.5-16.4	 15.95	 7	 5	 146	 97	
16.5-17.4	 16.95	 4	 3	 150	 100	
TOTAL	 	 150	 100	 	 	
	
a) 𝑋 = 12.91	
b) 𝑀𝑜 = 11.76842105	
c) 𝑠 = 01.45547243	
d) 𝐷J = 11.52142857	
e) 𝑄J = 11.8352459	
f) 𝑇J = 12.04016393	
g) 𝑀𝑒 = 12.45	
h) 𝑇S = 13.23125	
i) 𝑄T = 13.75757576	
























2.2.2.11. Solamente	 el	 8%	 obtuvo	 una	 nota	 satisfactoria	 entre	 15.50	 y	 17.40	
puntos.	
2.2.3. Contrastación	de	hipótesis:	
La	 hipótesis	 es	 verdadera	 en	 virtud	 del	 análisis	 de	 los	 datos	 presentados	 en	 el	
Cuadro	Nº	09.	
2.3. HIPÓTESIS Nª 03 
“Las	notas	de	los	alumnos	obtenidas	en	el	Examen	de	admisión	demuestran	un	bajo	nivel	de	




NOTAS	 Xi	 fi	 hi	 Fi	 Hi	
06.5-07.4	 06.95	 11	 7	 11	 7	
07.5-08.4	 07.95	 15	 10	 26	 17	
08.5-09.4	 08.95	 9	 6	 35	 23	
09.5-10.4	 09.95	 9	 6	 44	 29	
10.5-11.4	 10.95	 44	 29	 88	 59	
11.5-12.4	 11.95	 31	 21	 119	 79	
12.5-13.4	 12.95	 19	 13	 138	 92	
13.5-14.4	 13.95	 6	 12	 144	 96	
14.5-15.4	 14.95	 4	 3	 148	 99	
15.5-16.4	 15.95	 2	 1	 150	 100	
TOTAL	 	 150	 100	 	 	
	
a) 𝑋 = 10.93	
b) 𝑀𝑜 = 11.179166666	
c) 𝑠 = 02.050918493	
d) 𝐷J = 07.81363636	
e) 𝑄J = 09.72777777	
f) 𝑇J = 10.58636363	
g) 𝑀𝑒 = 11.15454545	
h) 𝑇S = 11.837009677	
i) 𝑄T = 12.24032258	



















2.3.2.11. El	 29%	 no	 aprobaron	 el	 Examen	 de	 Admisión,	 pero	 ingresaron	 a	 la	
Universidad.	
2.3.3. Contrastación	de	hipótesis:	
El	 análisis	 del	 Cuadro	 Nº	 10	 demuestra	 que	 la	 hipótesis	 es	 Verdadera.	 Lo	
cuestionable	 es	 el	 hecho	 que	 haya	 ingresado	 el	 29%	 de	 alumnos	 sin	 nota	
aprobatoria.	 Presentándose	 el	 caso	 de	 alumnos	 que	 han	 ingresado	 con	 notas	 de	
06.90	 puntos	 lo	 cual	 significa	 que	 estos	 alumnos	 presentan	 sólo	 el	 34.50%	 de	
capacidad	normal.	














NOTAS	 Xi	 fi	 hi	 Fi	 Hi	
13-20	 16.5	 3	 2	 3	 2	
21-28	 24.5	 2	 1	 5	 3	
29-36	 32.5	 2	 1	 7	 5	
37-44	 40.5	 9	 6	 16	 11	
45-52	 48.5	 8	 5	 24	 16	
53-60	 56.5	 13	 9	 37	 25	
61-68	 64.5	 16	 11	 53	 35	
69-76	 72.5	 11	 7	 64	 43	
77-84	 80.5	 22	 15	 86	 57	
85-92	 88.5	 21	 14	 107	 71	
93-100	 96.5	 43	 29	 150	 100	
TOTAL	 	 150	 100	 	 	
	
a) 𝑋 = 75.06	
b) 𝑀𝑜 = 95.20769231	
c) 𝑠 = 20.96997218	
d) 𝐷J = 43.61616161	
e) 𝑄J = 60.75	
f) 𝑇J = 67	
g) 𝑀𝑒 = 80.50	
h) 𝑇S = 98.83838383	
i) 𝑄T = 93.52325581	





la	 carrera	 o	 profesión	 que	 despierta	 las	 expectativas	 del	 interesado,	 también	
hemos	 creído	 conveniente	 presentar	 los	 datos	 considerando	 las	 carreras	 y	
especialidades	que	 se	dictan	en	nuestra	Universidad,	 ya	que	 las	 inclinaciones	 son	
diferentes	de	una	carrera	a	otra.	
a) ENFERMERÍA:	El	campo	en	el	cual	está	ubicada	la	carrera	de	Enfermería	es	el	
“8”	 denominado	 Servicio	 Social.	 En	 el	 Cuadro	 Nº	 12	 están	 reflejadas	 las	

























b) EDUCACIÓN:	En	educación	no	podemos	 tratar	en	 forma	conjunta	el	 aspecto	
vocacional,	pues	 las	especialidades	hacen	variar	el	campo	de	preferencia.	Se	
ha	 ubicado	 las	 especialidades	 que	 inciden	 en	 el	 mismo	 campo	 de	 manera	
siguiente:	







































• Biología:	 Los	 estudiantes	 para	 estar	 ubicados	 en	 esta	 rama	 deben	
















































TABLA	 GENERAL	 DE	 PREFERENCIAS	 VOCACIONALES:	 En	 este	 cuadro	 hemos	
recopilado	 los	datos	existentes	en	 las	hojas	de	 respuestas	del	 test	de	Kuder-C.	 El	
cuadro	 muestra,	 campo	 por	 campo	 la	 realidad	 vocacional	 de	 los	 alumnos	 de	 la	
Universidad	Unión	Incaica.	









“0”	 10.67	 11.32	 54.67	 10.67	 12.67	 100.00	
“1”	 08.00	 04.67	 48.66	 16.00	 22.67	 100.00	
“2”	 16.00	 10.00	 38.00	 15.33	 20.67	 100.00	
“3”	 04.67	 08.00	 49.33	 18.67	 19.33	 100.00	
“4”	 18.00	 11.33	 50.67	 10.00	 10.00	 100.00	
“5”	 08.00	 09.33	 55.33	 12.67	 14.67	 100.00	
“6”	 12.67	 12.33	 53.33	 08.00	 10.67	 100.00	
“7”	 23.33	 16.00	 52.00	 06.00	 02.67	 100.00	
“8”	 14.00	 15.33	 52.67	 08.00	 10.00	 100.00	




Universidad,	 como	 por	 ejemplo	 los	 campos:	 “0”	 Aire	 Libre,	 “4”	 Persuasivo,	 “5”	












a) El	 18%	de	 los	 alumnos	de	Enfermería,	 deseaban	estudiar	Medicina	o	 afines,	
pero	por	no	existir	estos	programas	en	la	Universidad	Unión	Incaica	eligieron	




c) El	 3%	 de	 los	 que	 estudian	 Enfermería	 lo	 hacen	 sin	 saber	 por	 qué,	
desconociendo	la	cobertura	de	su	carrera.	



































2.4.2.12. El	 68%	de	 los	 alumnos	de	 Enfermería	 estudian	 sin	 tener	 vocación	para	
ella.	Ver	Cuadro	Nº	12.	












2.4.2.19. Existen	 alumnos	que	al	 no	 lograr	 vacante	en	Enfermería	 solicitaron	 ser	
ubicados	transitoriamente	en	la	especialidad	de	Biología.		(Entrevistas).	




2.4.2.22. Sólo	 un	 18%	 de	 los	 alumnos	 de	 Contabilidad	 no	 están	 ubicados	 de	
acuerdo	con	sus	preferencias	vocacionales.	Ver	Cuadro	Nº	18.	
2.4.2.23. En	las	carreras	de	Nutrición	e	Industrias	Alimentarias	se	nota	que	el	72%	













Este	 primer	 caso	 de	 correlación	 lo	 explicamos	 más	 a	 detalle,	 en	 forma	 análoga	
procederemos	en	el	 resto	de	hipótesis	donde	evitaremos	explicaciones	detalladas	
por	economía	y	porque	como	hemos	dicho	son	cálculos	similares.	
Como	 nos	 interesa	 encontrar	 el	 coeficiente	 de	 Correlación	 “𝑟JS”	 usamos	 la	
siguiente	fórmula:27	
𝑟JS =
𝑁 𝑋J𝑋S − 𝑋J 𝑋S
𝑁 𝑋JS − 𝑋J S 𝑁 𝑋SS − 𝑋S S
	







	 10.95	 11.95	 12.95	 13.95	 14.95	 15.95	 16.95	 Total	
3.5	 	 2	 	 	 1	 	 	 3	
5.5	 3	 3	 	 	 	 	 	 6	
7.5	 5	 8	 3	 2	 1	 2	 56	 21	
9.5	 3	 11	 3	 1	 	 1	 	 19	
11.5	 1	 21	 15	 3	 	 2	 1	 43	
13.5	 1	 10	 5	 5	 6	 1	 	 28	
15.5	 1	 6	 4	 4	 4	 1	 1	 21	
17.5	 	 	 2	 3	 2	 	 2	 9	








afirmamos	 que	 la	 variable	 Preparación	 Secundaria	 influye	 decisivamente	 en	 el	
















	 6.95	 7.95	 8.95	 9.95	 10.95	 11.95	 12.95	 13.95	 14.95	 15.95	 Total	
3.5	 	 	 	 	 2	 1	 	 	 	 	 3	
5.5	 	 	 1	 1	 3	 1	 	 	 	 	 6	
7.5	 1	 3	 	 2	 9	 4	 2	 	 	 	 21	
9.5	 1	 4	 	 2	 6	 3	 2	 	 1	 	 19	
11.5	 2	 5	 2	 2	 12	 9	 9	 1	 	 1	 43	
13.5	 6	 2	 1	 1	 5	 8	 2	 2	 1	 	 28	
15.5	 	 1	 4	 1	 4	 3	 3	 2	 2	 1	 21	
17.5	 1	 	 1	 	 3	 2	 1	 1	 	 	 9	

















	 16.5	 24.5	 32.5	 40.5	 48.5	 56.5	 64.5	 72.5	 80.5	 88.5	 95.5	 Total	
3.5	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	 1	 1	 3	
5.5	 	 	 	 	 	 2	 1	 	 	 	 3	 6	
7.5	 	 1	 	 2	 1	 2	 3	 2	 	 3	 7	 21	
9.5	 1	 	 	 1	 2	 3	 3	 1	 2	 3	 3	 19	
11.5	 1	 1	 	 3	 3	 2	 7	 5	 3	 5	 13	 43	
13.5	 	 	 	 2	 1	 2	 1	 2	 5	 8	 7	 28	
15.5	 1	 	 2	 1	 1	 2	 1	 1	 6	 1	 5	 21	
17.5	 	 	 	 	 	 	 	 	 5	 	 4	 9	
Total	 3	 2	 2	 9	 8	 13	 16	 11	 22	 21	 43	 150	




El	 coeficiente	 de	 correlación	 “𝑟JY”	 es	 mínimo,	 de	 modo	 que	 no	 se	 cumple	 la	




2.8. HIPÓTESIS Nº 08 
“Si	 los	 alumnos	 tienen	una	debida	preparación	matemática	 secundaria,	 entonces	 tendrán	
mayores	posibilidades	de	ganar	en	un	concurso	de	admisión”.	
2.8.1. Presentación	de	datos	y	Cálculo	del	coeficiente	de	correlación:	




	 10.95	 11.95	 12.95	 13.95	 14.95	 15.95	 16.95	 Total	
6.95	 1	 4	 3	 3	 	 	 	 11	
7.95	 2	 9	 3	 1	 	 	 	 15	
8.95	 1	 2	 2	 2	 1	 	 1	 9	
9.95	 1	 6	 2	 	 	 	 	 9	
10.95	 5	 21	 6	 6	 4	 2	 	 44	
11.95	 2	 9	 11	 5	 3	 1	 	 31	
12.95	 2	 8	 4	 	 1	 3	 1	 19	
13.95	 	 	 1	 1	 3	 1	 	 6	
14.95	 	 2	 	 	 2	 	 	 4	
15.95	 	 	 	 	 	 	 2	 2	









2.9. HIPÓTESIS Nº 09 










	 10.95	 11.95	 12.95	 13.95	 14.95	 15.95	 16.95	 Total	
16.5	 	 1	 1	 1	 	 	 	 3	
24.5	 1	 1	 	 	 	 	 	 2	
32.5	 	 	 	 	 1	 1	 	 2	
40.5	 1	 4	 2	 2	 	 	 	 9	
48.5	 3	 2	 2	 1	 	 	 	 8	
56.5	 1	 8	 2	 1	 	 	 1	 13	
64.5	 3	 7	 4	 1	 1	 	 	 16	
72.5	 1	 6	 2	 	 1	 1	 	 11	
80.5	 2	 5	 5	 4	 4	 1	 1	 22	
88.5	 	 11	 3	 3	 3	 1	 	 21	
96.5	 3	 16	 10	 5	 4	 3	 2	 43	







2.10. HIPÓTESIS Nº 10 






	 16.5	 24.5	 32.5	 40.5	 48.5	 56.5	 64.5	 72.5	 80.5	 88.5	 96.5	 Total	
6.95	 	 	 	 	 	 1	 3	 	 4	 2	 1	 11	
7.95	 1	 	 	 2	 	 4	 1	 2	 	 2	 3	 15	
8.95	 	 	 	 	 	 	 1	 1	 3	 1	 3	 9	
9.95	 	 1	 	 1	 1	 2	 1	 	 2	 1	 	 9	
10.95	 1	 1	 1	 2	 3	 2	 6	 1	 7	 8	 12	 44	
11.95	 	 	 	 1	 2	 1	 2	 3	 2	 6	 14	 31	
12.95	 1	 	 	 2	 2	 1	 1	 4	 2	 	 6	 19	
13.95	 	 	 1	 1	 	 	 	 	 2	 1	 1	 6	
14.95	 	 	 	 	 	 1	 1	 	 	 	 2	 4	
15.95	 	 	 	 	 	 1	 	 	 	 	 1	 2	










2.11. HIPÓTESIS Nº 11 





Para	 calcular	 el	 Coeficiente	 de	 Correlación	 Múltiple	 “𝑟J.ST”	 usaremos	 la	 fórmula	
siguiente:28	
𝑟J.ST =
𝑟JSS 𝑟JTS − 2𝑟JS𝑟JT𝑟ST
1 − 𝑟STS
	









2.12. HIPÓTESIS Nº 12 
“Existe	correlación	directa	entre	las	puntuaciones	de	Matemática	Básica	universitaria,	sobre	














2.13. HIPÓTESIS Nº 13 









2.14. HIPÓTESIS Nº 14 
“Existe	 correlación	 directa	 entre	 las	 puntuaciones	 obtenidas	 en	 el	 Examen	 de	 Admisión	
sobre	las	variables	Base	Matemática	en	secundaria	y	Preferencias	Vocacionales”.	
2.14.1. Cálculo	del	Coeficiente	de	Correlación	Múltiple:	
Remplazando	 los	 valores	 de	 𝑟ST, 𝑟SY,			𝑟TY;	 calculados	 con	 anterioridad	 en	 la	




El	 coeficiente	 denotando	 una	 leve	 correlación	 positiva,	 de	 modo	 que	 se	 puede	
afirmar	 que	 la	 Base	 Matemática	 en	 Secundaria	 en	 forma	 conjunta	 con	 la	
Preferencias	Vocacionales,	influyen	levemente	en	el	desarrollo	exitoso	del	Examen	
de	Admisión.	Por	lo	tanto,	la	hipótesis	es	Verdadera.	
2.15. HIPÓTESIS Nº 15 




De	 aquí	 en	 adelante	 trabajaremos	 con	 problemas	 especiales	 de	 correlación,	










1 − 𝑟JTS 1 − 𝑟STS
	





2.16. HIPÓTESIS Nº 16 


















2.18. HIPÓTESIS Nº 18 
“Se	 aprecia	 correlación	 directa	 entre	 el	 rendimiento	 Matemático	 Universitario	 y	 las		
















2.20. HIPÓTESIS Nª 20 








2.21. HIPÓTESIS Nª 21 
“Existe	 correlación	 directa	 entre	 las	 notas	 de	 Matemática	 Básica	 Universitaria	 y	 Base	




















afirmarse	 que	 para	 estudiantes	 que	 presenten	 igual	 puntaje	 en	 el	 Examen	 de	
Admisión	 y	 en	 Preferencias	 Vocacionales,	 existe	 un	 buen	 grado	 de	 correlación	
positiva	 entre	 el	 Rendimiento	 en	 Secundaria	 y	 el	 Rendimiento	 en	 Superior,	
reflejando	 la	 importancia	 de	 la	 Secundaria	 para	 abordar	 con	 éxito	 los	 estudios	
universitarios.	Hipótesis	Verdadera.	
2.22. HIPÓTESIS Nº 22 
“Existe	 correlación	 directa	 entre	 las	 notas	 de	 Matemática	 Básica	 Universitaria	 y	 las	 del	







muy	 pequeño	 para	 general	 una	 correlación	 significativamente.	 La	 hipótesis	 es	
Falsa.	
2.23. HIPÓTESIS Nº 23 






























1 − 𝑅J.STYS = 1 − 𝑟JYS 1 − 𝑟JT.YS 1 − 𝑟JS.TYS 	
	
Por	 medio	 de	 la	 cual	 se	 relacionan,	 los	 coeficientes	 de	 correlación	
múltiple	y	parcial,	 los	mismos	que	ya	hemos	calculado	con	anterioridad	
en	 las	 hipótesis	 operativas.	 Partiendo	 de	 esta	 fórmula,	 despejando	
“𝑅J.STY”,	tenemos:	
	

























𝑆J.STY = 𝑆J 1 − 𝑅J.STYS 	
Remplazando	valores:	









	 1Q_<QH<Q1O_<OH<O 	 (B)	
Y	 	 𝑏JS.TY	, 		𝑏JT.SY, 𝑏JY.ST	 	 pueden	 obtenerse	 al	 resolver	 el	 siguiente	
sistema	de	ecuaciones	de	primer	grado:	
	𝑥J	𝑥S = 𝑏JS.TY 𝑥SS + 𝑏JT.SY 	 	𝑥S	𝑥T + 𝑏JY.ST 	 	𝑥S	𝑥Y
	𝑥J	𝑥T = 𝑏JS.TY 	𝑥S	𝑥T + 𝑏JT.SY 	 𝑥TS + 𝑏JY.ST 	 	𝑥T	𝑥Y
	𝑥J	𝑥Y = 𝑏JS.TY 	𝑥S	𝑥Y + 𝑏JT.SY 	 	𝑥S	𝑥Y + 𝑏JY.ST 	 𝑥YS
	 (C)	
Donde:	
𝑥SS = 𝑛𝑠SS	 	𝑥J	𝑥S = 𝑛𝑠J𝑠S𝑟JS	 	𝑥S	𝑥T = 𝑛𝑠S𝑠T𝑟ST	
𝑥TS = 𝑛𝑠TS	 	𝑥J	𝑥T = 𝑛𝑠J𝑠T𝑟JT	 	𝑥S	𝑥Y = 𝑛𝑠S𝑠Y𝑟SY	
𝑥YS = 𝑛𝑠YS	 	𝑥J	𝑥Y = 𝑛𝑠J𝑠Y𝑟JY	 	𝑥T	𝑥Y = 𝑛𝑠T𝑠Y𝑟TY	
	
Recordemos	los	siguientes	valores:	
𝑛 = 150	 𝑟JS = 0.3691527048	
𝑠J = 3.256028723	 𝑟JT = 0.09405907372	
𝑠S = 1.455472432	 𝑟JY = 0.0469800832	
𝑠T = 2.050918493	 𝑟SY = 0.132664	








𝑥SS = 317.75998	 	𝑥J	𝑥S = 262.415525	 	𝑥S	𝑥T = 132.88	
𝑥TS = 630.93993	 	𝑥J	𝑥T = 94.21685107	 	𝑥S	𝑥Y = 607.359998	
𝑥YS = 65960.95998	 	𝑥J	𝑥Y = 481.1617794	 	𝑥T	𝑥Y = 343.679999	
	
Sustituyendo	estos	valores	en	el	sistema	de	ecuaciones	tenemos:	
𝑏JS.TY 𝑥SS + 𝑏JT.SY 	 	𝑥S	𝑥T + 𝑏JY.ST 	 	𝑥S	𝑥Y = 	𝑥J	𝑥S
𝑏JS.TY 	𝑥S	𝑥T + 𝑏JT.SY 	 𝑥TS + 𝑏JY.ST 	 	𝑥T	𝑥Y = 	𝑥J	𝑥T
𝑏JS.TY 	𝑥S	𝑥Y + 𝑏JT.SY 	 	𝑥S	𝑥Y + 𝑏JY.ST 	 𝑥YS = 	𝑥J	𝑥Y
	
	 	
317.75998		𝑏JS.TY + 132.88		𝑏JT.SY 	+ 607.359998		𝑏JY.ST 	= 262.415525
132.88		𝑏JS.TY + 630.93993		𝑏JT.SY 	+ 343.679999		𝑏JY.ST = 94.21685107








𝑥J = 0.8376560649	𝑥S + −0.0270158652 𝑥T + (−0.0002769330052)𝑥Y	
Quedando:	
𝑥J = 0.8376560649	𝑥S − 0.0270158652𝑥T − 0.0002769330052𝑥Y	
Retornando	los	valores	de,	𝑥J,	𝑥S,	𝑥T	y	𝑥Y		en	la	ecuación	(B)	tenemos:	
















El	 Coeficiente	 de	 Correlación	 General	 muestra	 una	 relación	 positiva	
directa,	de	manera	que	puede	afirmarse	que	depende	en	forma	directa	
de:	La	Base	Matemática	de	Secundaria,	del	Examen	de	Admisión	y	de	las	















3. Interpretación de Resultados: 












Cuando	 observamos	 los	 resultados	 entre	 el	 rendimiento	 del	 examen	 de	 admisión	 y	 el	















los	 alumnos	 obtengan	 buenos	 calificativos	 (como	 se	 creía	 a	 priori).	 Esta	 situación	 debe	
interpretarse	de	la	siguiente	manera:	




De	 la	demostración	de	 la	Hipótesis	Nº	23	se	puede	observar	que	algunos	alumnos	 ingresan	a	







Sería	 interesante	que	para	el	 traslado	de	una	 carrera	a	otra,	no	 sólo	 se	 considere	el	 aspecto	







que	 es.	 	 Podríamos	 disminuir	 el	 porcentaje,	 si	 en	 los	 concursos	 de	 admisión	 destinamos	 un	
60	
	
rubro	 a	 este	 aspecto.	 Existe	 en	 el	 mercado,	 varios	 instrumentos	 vocacionales	 confiables	 y	
económicos;	 de	 ágil	 aplicación	 y	 corrección,	 los	 que	 podrían	 ayudar	 a	 definir	 el	 aspecto	
vocacional.	 Bien	 podría	 coordinarse	 en	 un	 Departamento	 de	 Orientación	 Vocacional	 que	
trabaje	con	la	Sala	de	Informática	para	la	agilización	de	los	resultados.	
El	hecho	que	 los	alumnos	que	 logran	obtener	 las	más	altas	notas	en	el	 Examen	de	Admisión	
fueron	 los	 que	 presentaron	 alto	 puntaje	 promedio	 obtenido	 en	 Secundaria	 implica	 que	 los	
exámenes	tomados	en	el	concurso	de	Admisión.	
Están	 relacionados	con	el	 contenido	educativo	que	se	dicta	en	secundaria.	En	este	sentido	el	







alumnos	 en	 la	 Universidad	 es	 la	 Base	 de	 conocimientos	 que	 éstos	 pueden	 acumular	 en	 la	
Secundaria;	 se	 aprecia	 que	 las	 variables:	 Examen	 de	 Admisión	 y	 Preferencias	 Vocacionales	
incrementan	en	una	cantidad	muy	pequeña	el	coeficiente	de	correlación.	





Otros	podrían	pensar	que	 con	 su	 experiencia	 y	 con	 su	 trabajo	diario	 en	el	 aula,	 cuentan	 con	
suficientes	 indicadores	 que	 les	 permiten	 diferenciar	 “quien	 es	 quien”	 en	 el	 salón	 de	 clases.	















Por	 otro	 lado,	 sería	 inútil	 el	 conocimiento	 de	 la	 situación	 si	 no	 nos	 conduce	 a	 la	 acción.	
Especialmente	en	Educación	serviría	de	poco	si	solamente	nos	limitamos	a	conocer	la	realidad	
sin	 encaminar	 nuestra	 participación,	 eximiendo	 los	 impedimentos	 que	 imposibilita	
rendimientos	satisfactorios.	Como	hemos	visto,	algunos	alumnos	no	poseen	en	la	preparación	y	
capacidad	 requerida	 para	 estar	 en	 la	 Universidad;	 pero	 siendo	 que	 están	 en	 ella,	 no	 se	 les	
puede	dejar	sin	la	ayuda	que	ellos	necesitan.	




mínimos	 de	 cada	 variable	 estudiada,	 con	 los	 cuales	 se	 obtendría	 un	 rendimiento,	 no	 sólo	
suficiente	sino	también	satisfactorio.			Especialmente	estas	estimaciones	deben	considerarse	en	
los	futuros	procesos	de	admisión.	
Finalmente	 quisiéramos	 considerar	 el	 hecho	 de	 que	 la	 predicción	 permitirá	 a	 los	 docentes	






CAPÍTULO IV: RESUMEN Y CONCLUSIONES 
1. Resumen del Estudio 
Se	ha	realizado	un	trabajo	dividido	en	tres	partes:	 (a)	Diagnóstico,	 (b)	Correlación	y	 (c)	Regresión.	
Usamos	el	método	correlacional.	Lo	que	nos	propusimos	era	tener	información	real	del	rendimiento	





de	 ingreso,	 entrevistas	 a	 profesores	 y	 alumnos,	 aplicación	 del	 test	 de	 Preferencias	 Vocacionales	
(Kuder-C).	
Una	 vez	 conocida	 la	 realidad	 por	medio	 del	 diagnóstico,	 pasamos	 a	 estudiar	 la	 actuación	 de	 las	
variables	cuando	se	asocian	entre	ellas	dentro	de	la	problemática.	Realizamos	correlaciones:	De	dos	
en	dos,	de	tres	en	tres	y	considerándolas	cuatro	variables.	Calculando	 los	respectivos	coeficientes	












supone	 en	 el	 más	 estricto	 sentido	 de	 la	 palabra,	 determinar	 sus	 posibilidades,	 solamente	 se	
circunscribe	 al	 conocimiento	 anticipado	 del	 rendimiento,	 partiendo	 de	 datos	 bases.	 Pero	 si,	 esta	













eran	 simpatizantes	 y	 el	 11%	 restante	 de	 otras	 religiones.	 El	 71%	 eran	 alumnos	
externos	 y	 el	 29%	 internos.	 El	 5%	 eran	 extranjeros	 siendo	 el	 95%	 de	 nacionalidad	
peruana.	
2.1.2. El	 rendimiento	 es	 Matemática	 Básica	 es	 bajo,	 con	 una	 nota	 promedio	 de	 11.58	
puntos.	Una	nota	modal	de	11.73	puntos;	siendo	la	desviación	típica	de	3.26	puntos.	
El	10%	ha	obtenido	una	nota	de	hasta	07.07	puntos.	El	25%	obtuvo	a	 lo	mucho	09	




2.1.3. Los	 alumnos	 mostraron	 poseer	 una	 pobre	 base	 de	 conocimientos	 matemáticos	
obtenidos	 en	 Secundaria.	 Presentando	 una	 nota	 promedio	 de	 12.91	 puntos	 y	 una	
moda	de	11.77	puntos.	En	promedio	 los	alumnos	se	acercaban	o	alejaban	con	1.46	
puntos	de	la	nota	promedio.	El	10%habían	obtenido	una	nota	de	hasta	11.52	puntos.	
El	 25%	 obtuvieron	 a	 lo	 mucho	 11.84	 puntos.	 El	 33.3%	 logró	 alcanzar	 hasta	 12.64	
puntos.	 El	 50%	 ha	 obtenido	 una	 nota	 menor	 o	 igual	 a	 12.45	 puntos.	 El	 66.7%	 ha	
obtenido	 una	 nota	 de	 a	 lo	 mucho	 13.07	 puntos.	 El	 75%	 alcanzaron	 hasta	 12.76	
puntos.	Se	observó	una	dispersión	de	orden	del	11%;	siendo	sólo	el	8%	el	porcentaje	
de	alumnos	cuyas	notas	estaban	comprendidas	entre	15.50	y	17.40	puntos.	
2.1.4. Las	 notas	 obtenidas	 en	 el	 examen	 de	 admisión	 demostraron	 un	 bajo	 nivel	 de	
preparación,	 permitiéndose	 el	 ingreso	 a	 personas	 que	 no	 poseen	 aptitudes	 para	
estudios	superiores.	Presentándose	el	caso	de	alumnos	que	han	ingresado	con	notas	
hasta	de	06.9	puntos,	 lo	 cual	 significa	el	 34.5%	de	 la	 capacidad	normal.	 Se	apreció	
una	 nota	 promedio	 de	 10.93	 puntos.	 La	 nota	 modal	 fue	 de	 11.18	 puntos.	 En	
promedio	 los	alumnos	 se	acercaron	o	alejaron	a	 la	nota	medio	con	2.05	puntos.	El	
10%	 ha	 obtenido	 una	 nota	 de	 hasta	 07.81	 puntos.	 El	 25%	 obtuvieron	 a	 lo	mucho	
09.73	puntos.	 El	 50%	 lograron	una	nota	menor	o	 igual	que	11.15	puntos.	 El	 33.3%	






2.1.5. Los	 alumnos	 no	 están	 ubicados	 debidamente	 en	 las	 carrera	 que	 despierten	 sus	





puntos.	 El	 25%	 llegaron	a	 lo	mucho	a	60.95	puntos.	 El	 33.3%	han	 logrado	alcanzar	
hasta	67	puntos.	El	50%	lograron	una	nota	menor	o	igual	que	80.5	puntos.	El	66.7%	
han	obtenido	una	nota	de	a	 lo	mucho	89.94	puntos.	El	75%	alcanzaron	hasta	93.52	
puntos.	 Se	 observó	 una	 dispersión	 del	 28%.	 El	 43%	 no	 lograron	 una	 puntuación	
mínima	aprobatoria	o	 suficiente.	 El	 68%	de	estudiantes	de	Enfermería	estudian	 sin	
tener	vocación	para	ello.	Los	alumnos	de	Enfermería	muestran	marcado	interés	por	
la	 carrera	 de	 Medicina	 y	 afines.	 Solamente	 el	 41%	 de	 los	 alumnos	 que	 estudian	
educación	 inicial	 o	 Primaria,	 lo	 hacen	 impulsados	 por	 su	 vocación.	 Sólo	 el	 16%	 de	
estudiantes	 de	 Enfermería	 tienen	 un	 puntaje	 vocacional	 satisfactorio.	 El	 12%	 de	
alumnos	 que	 estudian	 especialidades	 de	 Letras	 en	 Educación	 carecen	 de	 vocación	
para	la	carrera	que	están	estudiando.	El	64%	de	los	que	estudian	la	especialidad	de	
Matemática	 lo	 hacen	 por	 vocación.	 La	 mitad	 de	 alumnos	 de	 la	 especialidad	 de	






el	 72%	estudian	 sin	 ser	 esta	 carrera	 la	 que	despierta	 sus	 intereses	 vocacionales.	 El	
52.5%	 de	 los	 alumnos	 anteriores,	 ingresaron	 a	 la	 Universidad	 por	 ampliación	 de	
vacante	 o	 por	 traslado	 a	 una	 carrera	 cuyo	 número	 de	 vacantes	 era	 mayor	 al	 de	
postulantes.	
2.2. Conclusiones de la Correlación entre variables 
2.2.1. A	 mayor	 rendimiento	 en	 secundaria,	 mayor	 es	 el	 rendimiento	 presentado	 en	 la	
Universidad.	 Existe	 correlación	 directa	 entre	 rendimiento	 en	 secundaria	 y	
rendimiento	en	superior	en	los	cursos	de	Matemática.		
2.2.2. No	 existe	 correlación	 directa	 entre	 el	 examen	 de	 admisión	 y	 el	 rendimiento	 en	 la	
Universidad,	en	Matemática.	




2.2.4. Si	 los	 alumnos	 tienen	 una	 debida	 preparación	 en	 Matemática	 en	 secundaria,	
entonces	tendrán	mayores	posibilidades	de	ganar	en	el	concurso	de	admisión.	
2.2.5. No	 existe	 correlación	 entre	 preparación	 matemática	 en	 secundaria	 y	 elección	 de	
carrera.	
2.2.6. No	 existe	 correlación	 entre	 puntaje	 del	 examen	 de	 admisión	 y	 preferencias	
vocacionales.	
2.2.7. Existe	 correlación	 directa	 entre	 las	 puntuaciones	 obtenidas	 en	 Matemática	 Básica	
Universitaria,	 sobre	 las	 puntuaciones	 de	 la	 variable	 Base	matemática	 secundaria	 y	
examen	de	admisión.	
2.2.8. Existe	 correlación	 directa	 entre	 las	 puntuaciones	 de	 Matemática	 Básica	 en	 la	
Universidad	 sobre	 las	 puntuaciones	 de	 las	 variables	 Base	matemática	 secundaria	 y	
preferencias	vocacionales.	
2.2.9. No	existe	 correlación	directa	entre	 las	variables	 rendimiento	en	Matemática	básica	
universitaria,	sobre	las	variables	examen	de	admisión	y	preferencias	vocacionales.	
2.2.10. Existe	 correlación	 directa	 entre	 las	 puntuaciones	 obtenidas	 en	 el	 Examen	 de	
admisión	 sobre	 las	 variables	 Base	 matemática	 en	 secundaria	 y	 Preferencias	
vocacionales.	
2.2.11. Existe	correlación	directa	entre	 las	notas	de	Matemática	básica	universitaria	y	Base	
matemática	 secundaria	 para	 estudiantes	 con	 la	 misma	 nota	 de	 ingreso	 a	 la	
Universidad.	
2.2.12. Se	 aprecia	 correlación	 directa	 entre	 el	 rendimiento	 en	 Matemática	 básica	
universitaria	 y	 Base	matemática	 secundaria	 para	 estudiantes	 que	 tienen	 la	 misma	
nota	en	Preferencias	vocacionales.	
2.2.13. No	 existe	 correlación	 directa	 entre	 el	 rendimiento	 Matemático	 universitario	 y	 el	
rendimiento	 en	 el	 Examen	 de	 admisión	 para	 alumnos	 con	 similares	 Preferencias	
vocacionales.	









2.2.18. Existe	una	pequeñísima	correlación	negativa	 inversa	entre	 las	notas	de	Matemática	




2.2.19. Existe	una	pequeñísima	correlación	negativa	 inversa	entre	 las	notas	de	Matemática	
básica	 universitaria	 y	 Preferencias	 vocacionales	 para	 alumnos	 con	 iguales	
puntuaciones	en	Base	matemática	secundaria	y	Examen	de	admisión.	
2.3. Conclusión Central:  TESIS 
Queda	demostrado	que:	




3.1. Sería interesante que futuras invest igaciones se dest inen al  estudio estructural  y 
funcional del  Proceso de admisión. 
3.2. Recomendamos trabajos re lacionados con la inf luencia del  aspecto vocacional en los 
años de estudios de especial idad, ya que en este estudio sólo se contempla la 
vocación en el  pr imer año de estudios. 
3.3. Sería loable un estudio que trate de correlacionar e l  rendimiento académico no en un 
solo curso como se hizo en el  presente, s ino que encasi l le los cursos más importantes 
para así evaluar e l  rendimiento general  de la Universidad. 
3.4. Recomendamos a la Administración de la Universidad Unión Incaica, la creación 
urgente de un departamento de or ientación vocacional permanente. 
3.5. Recomendamos tener sumo cuidado cuando se tenga que elegir  a lumnos para ocupar 
vacantes en nuestra universidad, especialmente en la var iables tomadas en cuenta es 
este trabajo.  
3.6. Recomendamos estudios donde se considere el  Coef ic iente inte lectual  de los alumnos, 
correlacionándolo con el  rendimiento educat ivo. 
3.7. Quedan a disposic ión de los invest igadores el  asunto re lacionado con metodología del  






























































































Edad	 Religión	 Hogar	 Nacionalidad	 Sexo	
01	 8803294	 13	 15.4	 11.0	 95	 CPU	 23	 C	 E	 P	 1	
02	 8803296	 12	 12.8	 11.0	 62	 CPU	 16	 C	 I	 P	 2	
03	 8803297	 11	 13.0	 10.5	 93	 AD	 20	 AB	 I	 P	 1	
04	 8803299	 09	 11.2	 11.0	 65	 AD	 17	 AB	 I	 P	 2	
05	 8803302	 16	 16.0	 14.0	 30	 AD	 17	 AB	 I	 P	 2	
06	 8803303	 08	 11.6	 10.0	 68	 AD	 16	 AB	 I	 P	 2	
07	 8803305	 12	 11.6	 10.0	 22	 AD	 18	 AB	 I	 P	 2	
08	 8803307	 11	 12.2	 11.0	 62	 AD	 18	 AB	 I	 P	 2	
09	 8803312	 10	 12.0	 10.1	 58	 AD	 17	 AB	 I	 P	 2	
10	 8803314	 12	 11.6	 09.1	 78	 AD	 18	 AB	 E	 P	 2	
11	 8803315	 11	 12.0	 08.1	 63	 AD	 17	 AB	 I	 P	 1	
12	 8803316	 12	 12.2	 07.0	 68	 AD	 17	 ANB	 E	 P	 2	
13	 8803319	 14	 13.2	 07.1	 90	 AD	 19	 AB	 I	 P	 2	
14	 8803320	 14	 14.4	 07.4	 90	 AD	 17	 AB	 E	 P	 2	
15	 8803323	 07	 11.4	 06.9	 62	 AD	 17	 C	 I	 P	 2	
16	 8803324	 13	 11.8	 07.1	 78	 AD	 19	 AB	 E	 P	 2	
17	 8803326	 12	 13.8	 07.8	 41	 AD	 20	 AB	 E	 P	 2	
18	 8803329	 10	 12.8	 07.2	 58	 AD	 18	 AB	 E	 P	 2	
19	 8803331	 11	 12.6	 12.0	 74	 CPU	 17	 C	 E	 P	 2	
20	 8803333	 09	 11.4	 10.5	 49	 CPU	 17	 AB	 I	 P	 2	
21	 8803338	 13	 14.2	 07.1	 62	 AD	 17	 ANB	 E	 P	 2	
22	 8803340	 09	 11.0	 13.3	 47	 AD	 16	 AB	 I	 P	 2	
23	 8803341	 14	 14.4	 08.6	 86	 AD	 19	 AB	 E	 P	 1	
24	 8803345	 12	 13.2	 08.3	 56	 AD	 17	 AB	 E	 P	 2	
25	 8803347	 15	 14.4	 09.7	 78	 AD	 16	 ANB	 E	 P	 2	
26	 8802557	 10	 12.0	 07.5	 95	 AD	 26	 AB	 E	 P	 2	
27	 8802559	 16	 14.0	 12.0	 98	 CPU	 18	 AB	 E	 P	 2	
28	 8802561	 12	 13.4	 13.0	 38	 CPU	 18	 ANB	 E	 P	 2	
29	 8802568	 13	 11.8	 12.0	 74	 CPU	 19	 AB	 I	 P	 2	
30	 8802569	 14	 12.6	 12.0	 88	 CPU	 21	 AB	 E	 P	 1	
31	 8802575	 10	 11.8	 09.7	 44	 CPU	 27	 C	 E	 P	 2	
32	 8802577	 07	 11.8	 10.6	 95	 AD	 18	 AB	 E	 P	 2	
33	 8802599	 12	 13.4	 08.7	 68	 AD	 16	 AB	 E	 P	 2	
34	 8802600	 08	 12.2	 10.4	 90	 TT	 25	 AB	 E	 P	 1	
35	 8802602	 13	 11.4	 11.0	 82	 CPU	 21	 AB	 I	 P	 1	
36	 8802603	 09	 11.8	 13.0	 95	 CPU	 22	 AB	 E	 P	 1	
37	 8802609	 14	 12.4	 13.0	 72	 CPU	 25	 AB	 E	 P	 2	
38	 8802616	 16	 14.8	 14.0	 80	 CPU	 16	 AB	 E	 P	 2	
39	 8802623	 11	 12.2	 11.0	 87	 CPU	 24	 AB	 E	 P	 2	
40	 8802627	 07	 11.4	 07.8	 41	 AD	 19	 ANB	 E	 P	 2	
41	 8802657	 16	 14.4	 09.3	 79	 AD	 24	 ANB	 E	 P	 1	
42	 8802660	 09	 11.6	 08.2	 60	 TC	 16	 AB	 E	 P	 1	
43	 8802665	 17	 13.4	 10.8	 84	 AD	 16	 AB	 E	 P	 1	
44	 8802684	 14	 12.8	 07.4	 84	 TC	 27	 AB	 E	 P	 1	
45	 8802697	 16	 15.4	 11.3	 30	 AD	 17	 AB	 E	 P	 2	
46	 8802698	 16	 12.2	 13.0	 40	 CPU	 17	 AB	 E	 P	 2	
47	 8802706	 08	 11.6	 11.0	 64	 CPU	 22	 AB	 E	 P	 2	
48	 8802726	 11	 11.4	 11.0	 67	 CPU	 17	 ANB	 E	 P	 2	
49	 8802727	 16	 11.2	 13.0	 84	 CPU	 26	 ANB	 E	 P	 2	
50	 8802728	 14	 15.6	 13.1	 99	 AD	 35	 ANB	 E	 P	 2	
72	
	




Edad	 Religión	 Hogar	 Nacionalidad	 Sexo	
51	 8802558	 09	 12.6	 12.0	 86	 CPU	 20	 AB	 E	 P	 2	
52	 8802565	 17	 13.6	 12.3	 97	 AD	 23	 AB	 E	 P	 2	
53	 8802567	 16	 23.6	 09.4	 94	 AD	 19	 C	 E	 P	 1	
54	 8802581	 17	 14.6	 12.0	 94	 CPU	 18	 AB	 E	 P	 2	
55	 8802607	 18	 13.6	 10.7	 96	 AD	 17	 AB	 E	 P	 2	
56	 8802630	 13	 13.8	 12.0	 58	 CPU	 17	 AB	 E	 P	 2	
57	 8802634	 08	 11.6	 08.4	 88	 TC	 18	 ANB	 E	 P	 1	
58	 8802669	 09	 12.2	 11.0	 65	 AD	 16	 AB	 I	 P	 2	
59	 8802685	 14	 12.2	 12.0	 51	 CPU	 17	 AB	 E	 P	 2	
60	 8802689	 12	 12.4	 08.2	 93	 AD	 19	 AB	 E	 P	 1	
61	 8802690	 16	 13.8	 11.0	 49	 AV	 19	 AB	 I	 P	 2	
62	 8802691	 12	 13.0	 10.1	 48	 AV	 18	 AB	 I	 P	 1	
63	 8802692	 17	 13.8	 07.1	 78	 AD	 19	 AB	 E	 P	 2	
64	 8802712	 15	 14.8	 09.2	 81	 AD	 20	 AB	 E	 P	 2	
65	 8802719	 11	 12.0	 11.2	 87	 AD	 17	 AB	 E	 P	 2	
66	 8802720	 09	 12.0	 08.3	 71	 AD	 19	 AB	 E	 P	 1	
67	 8802598	 11	 12.0	 12.0	 88	 CPU	 19	 AB	 E	 P	 1	
68	 8802637	 13	 15.4	 11.4	 88	 AD	 17	 AB	 E	 P	 2	
69	 8802638	 09	 12.4	 08.0	 89	 AD	 18	 AB	 E	 P	 2	
70	 8802643	 11	 11.6	 12.0	 69	 CPU	 16	 AB	 E	 P	 1	
71	 8802649	 11	 11.6	 11.3	 85	 AD	 17	 AB	 E	 P	 1	
72	 8802653	 12	 16.0	 10.6	 78	 AD	 21	 AB	 I	 B	 2	
73	 8802658	 17	 17.2	 09.4	 98	 TC	 22	 AB	 E	 P	 1	
74	 8802661	 12	 11.6	 10.8	 49	 AD	 19	 AB	 E	 P	 2	
75	 8802670	 09	 12.4	 10.5	 81	 AD	 22	 AB	 I	 P	 2	
76	 8802672	 13	 11.8	 11.6	 88	 AD	 24	 AB	 E	 P	 2	
77	 8806250	 09	 13.0	 12.4	 66	 AD	 19	 AB	 I	 B	 1	
78	 8806257	 06	 12.0	 13.0	 66	 AD	 22	 AB	 E	 P	 1	
79	 8806261	 12	 11.8	 13.0	 15	 CPU	 17	 ANB	 I	 P	 1	
80	 8806262	 07	 14.8	 13.1	 76	 AD	 16	 AB	 E	 P	 1	
81	 8806273	 12	 15.7	 13.3	 73	 AD	 18	 AB	 I	 B	 1	
82	 8806275	 13	 12.0	 12.0	 98	 AD	 25	 AB	 I	 P	 1	
83	 8806277	 11	 13.4	 12.8	 73	 AD	 18	 AB	 E	 P	 1	
84	 8806278	 16	 14.6	 14.9	 66	 AD	 17	 AB	 I	 P	 1	
85	 8806279	 12	 13.6	 11.9	 94	 AD	 18	 AB	 E	 P	 1	
86	 8806280	 08	 11.8	 11.0	 95	 AD	 20	 AB	 E	 P	 1	
87	 8806283	 13	 14.4	 14.0	 38	 CPU	 17	 AB	 I	 P	 2	
88	 8806311	 14	 15.0	 11.6	 97	 AD	 23	 AB	 I	 E	 1	
89	 8806285	 12	 12.4	 13.0	 54	 CPU	 17	 AB	 E	 P	 1	
90	 8806286	 10	 12.0	 15.0	 98	 CPU	 16	 AB	 E	 P	 1	
91	 8806287	 11	 12.6	 12.0	 98	 AD	 16	 AB	 E	 P	 1	
92	 8806293	 15	 12.4	 14.5	 57	 AD	 21	 AB	 E	 P	 1	
93	 8806294	 09	 12.0	 11.0	 84	 AD	 16	 AB	 E	 P	 1	
94	 8806295	 17	 17.0	 13.0	 82	 AD	 18	 AB	 I	 E	 1	
95	 8806298	 05	 11.8	 11.0	 57	 AD	 25	 AB	 E	 P	 1	
96	 8806301	 06	 12.0	 11.0	 57	 AD	 18	 AB	 E	 P	 1	
97	 8806304	 16	 17.4	 16.0	 60	 CPU	 16	 ANB	 I	 P	 1	
98	 8806306	 07	 11.8	 10.0	 60	 AV	 28	 AB	 E	 P	 1	
99	 8806307	 15	 13.0	 11.9	 80	 AD	 18	 AB	 E	 P	 1	








Edad	 Religión	 Hogar	 Nacionalidad	 Sexo	
101	 8804249	 12	 12.6	 14.0	 99	 CPU	 17	 AB	 E	 P	 2	
102	 8804250	 13	 15.4	 12.3	 88	 AD	 17	 ANB	 I	 P	 1	
103	 8804252	 07	 13.6	 10.5	 95	 AD	 17	 AB	 E	 P	 2	
104	 8804253	 12	 12.0	 11.9	 99	 AD	 18	 AB	 I	 B	 2	
105	 8804254	 08	 11.0	 12.2	 48	 AD	 18	 C	 E	 P	 1	
106	 8804256	 11	 13.0	 11.7	 99	 AD	 18	 C	 E	 P	 2	
107	 8804260	 11	 14.2	 12.0	 78	 CPU	 19	 AB	 I	 P	 1	
108	 8804261	 11	 16.6	 15.7	 98	 1pto	 17	 AB	 I	 P	 1	
109	 8804264	 08	 15.8	 11.8	 96	 AD	 16	 AB	 I	 P	 2	
110	 8804265	 04	 14.6	 10.5	 82	 AD	 21	 AB	 E	 P	 1	
111	 8804268	 03	 11.8	 11.7	 97	 AD	 18	 AB	 E	 P	 2	
112	 8804269	 08	 13.0	 12.0	 41	 AD	 17	 AB	 I	 P	 1	
113	 8804271	 12	 12.2	 11.2	 86	 AD	 21	 C	 I	 P	 1	
114	 8804272	 13	 12.6	 10.2	 84	 AD	 17	 ANB	 E	 P	 1	
115	 8804273	 12	 12.6	 13.3	 99	 CPU	 17	 AB	 E	 P	 2	
116	 8804274	 04	 11.6	 10.6	 92	 AD	 20	 AB	 E	 P	 2	
117	 8804275	 07	 11.4	 11.3	 74	 AD	 16	 C	 E	 P	 1	
118	 8804277	 05	 11.4	 11.1	 95	 AD	 17	 AB	 E	 P	 1	
119	 8804280	 06	 11.4	 08.5	 98	 AD	 17	 AB	 E	 P	 1	
120	 8804281	 14	 11.8	 10.5	 94	 AD	 20	 AB	 E	 P	 1	
121	 8804282	 09	 13.6	 10.9	 17	 AD	 18	 AB	 I	 P	 1	
122	 8804283	 16	 12	 11.7	 99	 AD	 20	 AB	 E	 P	 1	
123	 8804285	 08	 13.6	 11.0	 90	 AD	 30	 AB	 I	 P	 1	
124	 8804307	 05	 11.4	 12.0	 98	 CPU	 18	 AB	 E	 P	 2	
125	 8804286	 11	 12.4	 13.3	 97	 AD	 18	 M	 I	 P	 2	
126	 8804290	 08	 12.6	 11.0	 99	 AD	 17	 AB	 E	 P	 2	
127	 8804292	 09	 16.0	 10.6	 89	 AD	 16	 AB	 E	 P	 1	
128	 8804297	 08	 11.6	 10.8	 99	 AD	 17	 C	 E	 P	 2	
129	 8804298	 12	 13.2	 13.2	 95	 AD	 25	 AB	 E	 P	 1	
130	 8804299	 14	 15.4	 15.4	 99	 AD	 16	 AB	 E	 P	 2	
131	 8804303	 11	 13.2	 12.2	 98	 AD	 19	 C	 E	 P	 2	
132	 8804304	 17	 13.0	 11.9	 26	 AD	 18	 AB	 I	 P	 1	
133	 8801092	 15	 12.0	 09.2	 74	 AD	 17	 M	 E	 P	 1	
134	 8801094	 11	 11.8	 07.8	 74	 TC	 16	 ANB	 E	 P	 2	
135	 8801097	 11	 12.0	 11.2	 97	 TED	 23	 ANB	 E	 P	 1	
136	 8801115	 11	 13.1	 11.8	 64	 AD	 17	 AB	 I	 P	 2	
137	 8801091	 14	 15.2	 14.0	 89	 CPU	 20	 AB	 E	 P	 2	
138	 8801103	 12	 11.8	 07.0	 98	 AD	 22	 C	 E	 P	 2	
139	 8801117	 13	 12.2	 07.9	 54	 AD	 17	 AB	 E	 P	 2	
140	 8803298	 14	 13.2	 08.3	 97	 AD	 18	 ANB	 E	 P	 2	
141	 8803304	 07	 11.2	 08.3	 58	 AD	 19	 ANB	 E	 P	 2	
142	 8803311	 16	 12.6	 07.7	 20	 AD	 20	 AB	 E	 P	 2	
143	 8803318	 13	 12.2	 10.7	 44	 AD	 17	 AB	 E	 P	 2	
144	 8803321	 14	 11.6	 06.9	 81	 AD	 17	 AB	 E	 P	 2	
145	 8803336	 17	 15.4	 14.0	 82	 CPU	 17	 ANB	 E	 P	 2	
146	 8803339	 12	 12.0	 11.0	 44	 CPU	 17	 ANB	 I	 P	 2	
147	 8802563	 18	 13.0	 11.0	 84	 AD	 21	 AB	 E	 P	 1	
148	 8802624	 16	 12.2	 11.0	 91	 AD	 20	 AB	 E	 P	 1	
149	 8802626	 16	 12.2	 13.0	 94	 CPU	 24	 AB	 E	 P	 1	
150	 8802696	 15	 12.9	 10.5	 99	 AD	 19	 AB	 I	 B	 2	
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LEYENDA:	
X1:	 Rendimiento	en	Matemática	Básica	
X2:	 Base	Matemática	de	Secundaria	
X3:	 Puntaje	obtenido	en	el	Examen	de	Admisión	
X4:	 Puntaje	en	Preferencias	Vocacionales	
CONDICIÓN	DE	INGRESO	
AD:	 Examen	de	Admisión	
CPU:	 Centro	Pre	Universitario	
TT:	 Transferencia	de	Teología	
TC:	 Transferencia	de	Contabilidad	
AV:	 Ampliación	de	Vacante	
1pto:	 Exonerado	por	Primeros	Puestos	
TED:	 Transferencia	de	Educación	
RELIGIÓN	
AB:	 Adventista	Bautizado	
ANB:	 Simpatizantes	
C:	 Católico	
M:	 Mormones	
HOGARES	
E:	 Externos	
I:	 Internos	
NACIONALIDAD	
P:	 Peruanos	
B:	 Bolivianos	
E:	 Ecuatorianos	
SEXO	
1:	 Varones	
2:	 Mujeres	
	
